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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ 
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ
В статье рассмотрены научные подходы к стимулированию инно­
вационного труда учителей средних школ в Украине, основанные на 
теориях мотивации. Проведен анализ современных теорий мотивации, 
из которых выделены основные аспекты, применимые к стимулирова­
нию трудовой деятельности учителей в Украине. На основе проведенно­
го анализа литературных источников предложена обобщенная модель 
стимулирования труда.
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В озм ож н ости  и н н овац и он н ого р азви ти я страны , ее экон ом и ч еского  р оста в о гр о м ­
ной степ ени  зави ся т от тр уда уч и тел ей  и его достой н ой  оценки . В связи  с эти м  создан и е 
эф ф екти вн ой  си стем ы  сти м ул и р ован и я тр уда уч и телей  дол ж н о бы ть п редм етом  п о сто я н ­
н ого вн и м ан и я л ю бого  совр ем ен н ого государства. В У к р аи н е ны не н ак оп и л и сь остры е 
пр оти вор еч и я в оценке и оплате тр уда на м ак р о-, м езо- и м и кр оуро вн ях, что негати вно 
сказы вается  на создан и и  адек ватн ы х сти м ул ов для уч и тел ей , ф орм и р ован и и  дей ствен н ой  
тр удовой  м оти ваци и . Р еш ен и е этой  п робл ем ы  с п ози ци й  совр ем ен н ы х теор и й  м оти ваци и  
тр ебует п ер еосм ы слен и я сущ еств ую щ и х подходов к сти м ул и р ован и ю  и н н овац и он н ости  
тр уда уч и телей  ср едн и х ш кол, пои ска н овы х и н стр ум ен тов и м ехан и зм ов р азви ти я и р е а ­
лизации творческого потенциала учителя.
В научной литературе сущ ествую т противоречивы е взгляды  на сущ ность инноваци­
онного труда, что ограничивает возм ож ности его диагностики и эф ф ективного регулирова­
ния [8, с.29]. О тдельны е аспекты  этой проблем атики освещ аю т публикации А нтон ю к В.П., 
Винокурова А .М ., Горелова Н .А., Ерещ енко О.И, Колота А .М ., К осты ш иной Т.А., 
К уликова В.В., Огуй Н .И ., О никиенко В.В., П етровой И .Л., П асеки С.Р., Семикиной М .В., 
Степановой Л.В. и других. В то ж е время крайне мало публикаций, посвящ енны х реф орм иро­
ванию стимулирования труда учителей, мотивации инновационного труда в средней школе.
Ц елью  статьи  является  си стем ати зац и я и ан ал и з н ауч н ы х подходов к сти м ул и р о ­
ван и ю  и н н овац и он н ого  тр уда уч и телей  с п ози ци й  теори й  м оти ваци и .
А н ал и з н аучн ой  л и тератур ы  подтверж дает, что соврем енн ая средняя ш к ола в 
У к р аи н е пока отстает от тр ебован и й  врем ени , не готова ф орм и р овать поколен и е, четко 
ор и ен ти рован н ое на п остоян н ое обогащ ен и е зн ани й , ум ен и й  и навы ков, п р оявл ен и е м о-
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би льности , уч асти е в и н н ов ац и он н ы х п роцессах. Т акая  си туаци я п р оти вор еч и т стр атеги ­
ч еск и м  задач ам  повы ш ен и я кон кур ен тосп особн ости  государства. П отребн ости  и н н о в ац и ­
он ного р азви ти я экон ом и к и  тр ебую т когорты  уч и телей , н ац ел ен н ы х на п остоян н ое сам о ­
р азви ти е и п р и м ен ен и е и н н овац и й  в проц ессе обучен и я. О днако и н н овац и он н ы е м етоды  
обучен и я пока остаю тся слабы м  звен ом  обр азовательн ой  си стем ы  У к р аи н ы . П ри чи ны  
так ой  си туаци и  определяю тся м ноги м и  ф акторам и , среди которы х, в частн ости , н еги б­
кость и о тстал ость сущ ествую щ ей  си стем ы  оценки и сти м ул и р ован и я тр уд а уч и телей , что 
не д ает возм ож н ости  акти ви зи р овать тр уд  и н новац и он ны й .
В п осл едн и е годы  в ук р аи н ск ой  л и тер атур е появи л и сь и сследован и я К ол ота А .М ., 
С ем и ки н ой  М .В ., П етровой  И .Л ., П асеки С.Р., п освящ ен н ы е п р обл ем е и н н овац и он н ого 
труда. Т ак ой  тр уд  тр актуется  автор ам и  как созн ател ьн ая  ц ел есообр азн ая  деятел ьн ость, 
осн ован н ая  на р езул ьтатах  н ауч н о-техн и ч еск ого  прогресса, н ап равл ен н ая на создан и е 
н овы х продуктов, услуг, ор ган и зац и он н ы х ф орм  и н овой  п отр еби тел ьн ой  стои м ости , их 
введен и е, и спол ьзовани е, к ом м ер ц и ал и зац и ю  в р азл и ч н ы х сф ерах с целью  получ ени я 
п ол езн ого эф ф екта (экон ом и ческого, соци ал ьн ого, экологи ч еского  и др.), удовлетвор ен и я 
о бщ еств ен н ы х потребн остей  [8, с. 35].
Теорети чески й  анализ показы вает, что соврем енная н аука о тр уде расп олагает к о м ­
плексом  разнообразны х подходов к оценке и сти м улированию  труда. В то ж е врем я оценка 
труда творческого, и нновационного все ещ е считается недостаточн о изученной. О тноси ­
тельно степени изученности категории «инноваци онны й труд учителей» следует сказать 
почти то же: до конца не я сн ы  специ ф ически е особенности и нновационного характера тр у­
да учи теля, его м оти ваци он н ы е м еханизм ы , качественны е характери сти ки  способностей к 
так о м у труду, их м есто в систем е составляю щ и х развития трудового потен ци ала учителей, 
эконом и чески е и соци альн ы е ф акторы  активизации и нновационного труда. С наш ей точки 
зрения, неи зученн ость эти х воп росов связана такж е с неодн озн ачностью  поним ания сущ ­
ности инноваций. Р азли чи е подходов объясняется разнообрази ем  сф ер прим енени я и н н о­
ваций, класси ф и каци онн ы х признаков инноваций. О бобщ ая разли чны е подходы  к оп р еде­
лению  инноваций и инновац и он ного труда в эконом и ческой  литературе, предлагаем  п р и ­
держ и ваться так и х тр актовок прим енительно к сф ере образования:
ин н овац и и  в сф ере обр азован и я -  это р азли ч н ы е н ововведен и я, которы е п о в ы ш а­
ю т качество обр азовател ьн ы х услуг;
и н н овац и он н ы й  тр уд  уч и теля  -  это тр удовая  д еятел ьн о сть уч и теля, которой  п р и ­
сущ и элем ен ты  твор ч еск ого  п ои ска и н ововведен и й , н ап р авл ен н ы х на со вер ш ен ств о ва­
н и е ф орм  и м етодов обучен и я, воспи тан и я ш к ольн и ков в соответстви и  с тр ебован и ям и  
врем ени , н овы м и  задач ам и  разви ти я общ ества, экон ом и к и , науки и техники.
Считаем , что ин новаци он ны й  тр уд  учителя требует не только систем ного изучения 
как ф еном ена образовательн ы х инноваций, но и пои ска адекватн ы х м етодов его оценки и 
сти м улирования, обеспечения необходим ой м одернизации си стем ы  образования У краины .
В аж н о отм ети ть, ч то  в осн ову бол ьш и н ства си стем  сти м ул и р ован и я тр уд а р аб о тн и ­
ков бю дж етн ой  сф еры  У кр аи н ы , в ч астн ости , уч и телей  п ол ож ен а Е ди н ая тар и ф н ая сетка 
(ЕТС). О днако усл ови я м атер и ал ьн ого  сти м ул и р ован и я тр уд а уч и телей  о б щ ео б р азо ва­
тел ьн ы х ш кол слабо уч и ты ваю т сп ец и ф и к у и н н овац и он н ого  тр уд а уч и телей , о собен н о в 
д и н ам и ч н о и зм ен яю щ и хся  эк о н о м и ч еск и х и соц и ал ьн ы х обстоятельствах.
С терж н евой  идеей сущ ествую щ ей  на сегодня си стем ы  опл аты  тр уд а уч и телей  на 
У к р аи н е, на основе Е ТС  является  сп особ устан ов л ен и я  р азм еров ставок зар аботн ой  платы  
уч и телей  средн и х ш кол (СШ ) в строгой  зави си м ости  от стаж а и квали ф и каци и . С ы грав 
свою  ан ти кр и зи сн ую  роль, Е Т С  сф ор м и р овал а усто й ч и во е п р едставл ен и е об о гр ан и ч ен ­
ности ее сти м ул и р ую щ ей  ф ункци и. У ч и ты вая  усл ови я  оплаты  тр уда уч и телей  СШ  на о с ­
н ове Е ТС , проф есси я для р аботн и к а си стем ы  образован и я (СШ ) и м еет зн ач ен и е л и ш ь при 
дл и тел ьн ом  п ребы ван и и  в ней, ведь разм ер зар аботн ой  платы  прям о п роп ор ц и он ал ьн о 
определяется  стаж ем  работы . П он ятн о, ч то пози ти в от р еали зац и и  так ой  идеи (работать, 
улуч ш ая со врем енем  м астерство, ч то  ч ер ез оп р ед ел ен н ое кол и чество л ет  п рояви т себя 
п овы ш ен и ем  ставки ) н и вели руется  отсутстви ем  ж елан и я «войти» в проф есси ю , н езав и ­
си м о от н ам ер ен и й  и возм ож н ости  п роявл ен и я собствен н ой  и н ди ви дуал ьн ости , сп о со б­
н остей , таланта, ведь, н езави си м о от п оследн его, р ост зар аботн ой  платы  по своим  ож и д а­
н и ям  растян ется  на 5-10  лет. В м есте с тем , аттестац и я и п овы ш ен и е к вал и ф и кац и он н ой  
категори и  уч и теля  СШ  как возм ож н ость перехода на н овы й  р азр яд  о п л аты  труда, не
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оп р авд ы вает себя по слож н ости  пр оц едур ы  и не и м еет взаи м освязи  с ком п ен сац и ей  з а ­
тр ач ен н ы х на п р охож ден и е пр оц едур ы  аттестац и и  уси ли й  и п овы ш ен и ем  уровн я оплаты  
тр уда учителя.
Р азр ы в м еж д у см еж н ы м и  разрядам и  слабо ощ ути м , повы ш ен и е уровн я зар аботн ой  
платы  уч и теля  м еж д у 1-25 разр ядам и  д аст увел и ч ен и е зар аботн ой  платы  на 76 гри вен  
68 коп. (рассчи тан о по дан н ы м  П остановлен и я К аби н ета м и н и стров У к р аи н ы  №  197 от 
2 7.03.20 13 г. «О п овы ш ен и и  оплаты  тр уда р аботн и к ов уч реж ден и й  и ор ган и зац и й  о т ­
д ел ьн ы х отрасл ей  бю дж етн ой  сф еры »), что ф акти ч ески  ли ш ен о сти м ул и рую щ ей  ф ун к ­
ции. Н едостатк и  так ой  си стем ы  касаю тся и тари ф а, котор ы й  рассчи тан  на 18 ч асов р а б о ­
ты  за н еделю  согл асн о (ст. 25 З ак он а У к р аи н ы  №  6 4 1-X IV  от 13 .0 5.1999 «О средн ем  о б р а ­
зован и и » ), он сти м ул и р ует пр еи м ущ ествен н о м ехан и ч ески й  «набор» бол ьш его к о л и ч е­
ства н агрузки , свои м  следстви ем  сп особствуя  д ести м ул и р о ван и ю  и сни ж ен и ю  качества 
тр уда уч и телей  СШ . К ром е того, н орм и р ован и ю  подл еж ат п р еи м ущ ествен н о так  н азы в а­
ем ы е «урочны е» ч асы  (и ск лю ч ен и е составл яет пр овер ка тетрадей , кл ассн ое р ук оводство 
и т.д.). Б ол ьш и н ство  д р уги х ви дов пр оф есси он альн ой  д еятел ьн ости  уч и телей  так  н азы в а­
ем ое н орм и р ован и е тр уда ф акти ч ески  обходит, н ап ри м ер , те, котор ы е «пропи саны » в 
д о л ж н о стн ы х и н струкци ях. С огласн о им уч и тел ь обязан  вы п ол н ять возлож ен н ы е на него 
д ол ж н остн ы е обязанн ости  без уч ета  затр ач ен н ы х на это д оп о л н и тел ьн ы х тр уд о вы х у си ­
ли й  и собствен н ого  свободн ого  врем ени . П он ятн о, что такая (н ести м ул и р ован н ая) д е я ­
тел ьн ость своим  следстви ем  и м еет п р еи м ущ ествен н о ф орм альн ое отн ош ен и е к ней. П о ­
этом у, как  уп о м и н ал о сь вы ш е, дом и н ан той  п р оф есси он альн ой  д еятел ьн о сти  ш к ольн ы х 
уч и телей  стала «урочная» работа.
П р оан ал и зи ровав ш и роко пр акти куем ы й  п одход к сти м ул и р ован и ю  п р о ф есси о ­
н альн ой  д еятел ьн ости  уч и телей  СШ , зар убеж н ы й  опы т сти м ул и р ован и я повы ш ен и я 
п р оф есси он альн ого  уровн я, стан ови тся очеви дн ы м , что на У к р аи н е в о сн о в у  си стем ы  
сти м ул и р ован и я тр уда уч и телей  п ол ож ен а Е ди н ая тари ф н ая сетка. Э то т п одход к сти м у­
ли р ован и ю  тр уда уч и телей  тр ебует п ер еосм ы слен и я сущ еств ую щ и х подходов.
У ч и ты вая  реали и  сущ ествую щ ей  сегодня си стем ы  сти м ул и р ован и я тр уда учи телей  
СШ  в У к р аи н е, актуал ьн ой  стала зад ач а ф орм и р ован и я такой  си стем ы  сти м ул и рован и я, 
которая п озволи т отрасли образован и я в целом  и си стем е сти м ул и р ован и я в частн ости  
м еняться. И зм ен ен и я д о л ж н ы  бы ть н ап равл ен ы  на п л оскость сти м ул и р ован и я и н н о в ац и ­
он ного труда уч и теля, которая касается постоян н о обн овл яем ы х со ц и ал ьн о ­
эк он ом и ч еск и х отн ош ен и й , п од ч и н ен н ы х д и н ам и к е гл обали зац и он н о - 
м од ерн и зац и он н и х проц ессов. Н еобход и м ость обесп еч ен и я д ал ьн ей ш его  и н н о вац и о н н о ­
го разви ти я совр ем ен н ой  си стем ы  образован и я, ак туал ьн ость ф орм и рован и я теор и и  и 
практи ки  вн едрен и я обр азовательн ы х и н новац и й  в п ракти ч ескую  д еятел ьн о сть учи телей  
СШ  тр ебует д ал ьн ей ш его  н аучн ого п ои ска в р еш ен и и  п р обл ем ы  сти м ул и р ован и я и н н о ­
вац и он н ой  работы . В недрени е обр азовател ьн ы х и н н овац и й  на У к р аи н е р егл ам ен ти р о ва­
но на закон од ател ьн ом  уровне: К он цепц и ей  государ ствен н ой  и н н овац и он н ой  политики 
(1997 г.); П ол ож ен и ем  «О п ор ядк е о сущ ествлен и я и н н овац и он н ой  д еятел ьн ости  в си стем е 
образован и я» (1 9 9 9  г.); З ак оном  У к р аи н ы  «Об и н н овац и он н ой  деятел ьн ости »  
(№  54 6 0 -V I от 16.10 .2012  г.); П ол ож ен и ем  «О п ор ядк е осущ ествлен и я и н н овац и он н ой  
обр азовательн ой  д еятел ьн ости »  (№  522 от 07.11.20 00 ) и др уги м и  н орм ати вн ы м и  
д окум ен там и .
М и р овой  п р акти ке и звестн ы  четы р е груп п ы  м етодов м оти ваци и , соотн оси м ы х с 
и н н овац и он н ы м и  м етодам и:
-  и н н овац и он н ы е соц и ал ьн ы е м ер оп р и яти я заботы  о ч л ен ах сем ей и н новаторов 
(забота о детях; ком п ен сац и я расход ов на обучение, оздор овл ен и е и т.п .);
-  м ер оп р и яти я, связан н ы е с пр оф есси он альн ой  д еятел ьн остью  по м есту р аботы  
(оплата п роезда, обустрой ство р абоч его м еста и т.д.);
-  косвен ная, н епрям ая м оти ваци я (соверш ен ствован и е си стем ы  ком м ун и кац и й , 
содей стви е кор п ор ати вн ости  и т.п.);
-  прям ая м оти ваци я (оцен ка результатов д еятел ьн ости  с п оощ р ен и ем  бон усам и , 
прем и ям и , н аградам и  и т.п .).
В совр ем ен н ой  экон ом и ч еской  л и тератур е п он яти е «м отивация» есть « ф ор м и р о­
ван и е ком п л екса усл ови й , п о б уж д аю щ и х ч ел овека к дей стви ям , н ап равл ен н ы м  на д о ст и ­
ж ен и е цели с м ак си м ал ьн ы м  эф ф ектом » [5, с.21]. Т аки м  образом , им ея д ело с р ядом  м о ­
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ти вов, хар ак тер н ы х для тр удовой  д еятел ьн ости  уч и телей  С Ш , таки м  к ак  соци альн ы е, об­
щ ествен н озн ач и м ы е, групповы е, л и чн ы е, н орм ати вн ы е, м орал ьн ы е, и дей н ы е, обучен и я, 
усп еха, дости ж ен и й , общ ен и я и т.д., особое вн и м ан и е удел яем  м оти вам  побуж дени я, л е ­
ж ащ и м  в осн ове тр удовой  д еятел ьн ости  уч и телей , а им енно:
-  пол уч ен и е м атер и ал ьн ы х благ для удо в л етво р ен и я  п отр ебн остей  ж и зн ед ея тел ь­
ности;
-  удо в л етво р ен и е п отр ебн остей  в общ ен и и  и уваж ен и и  со сторон ы  други х;
-  осозн ан и е н еобходи м ости  при н оси ть п ол ьзу  общ еству, ж ел ан и е п ом огать други м  
л ю дям , п реж де всего уч ащ и м ся, их роди телям ;
-  стр ем л ен и е совер ш ен ств овать и р еал и зовы в ать свой и н н овац и он н ы й  потен ци ал, 
создавать усл ови я  для р азви ти я и н н овац и он н ого потен ци ала учащ и хся.
Б лагодаря стим улам , «в отнош ени и работни ка внеш ним  ф актором , им ею щ им  целе­
вую  направленность» [5, с.19] ф орм ируется м отивация, побуж даю щ ая работни ка к опреде­
л енн ы м  дей стви ям , осущ ествлен и е или неосущ ествлени е которы х определяется «порого­
вы м  значением  стим ула» -  тем его уровнем  (содерж анием , разм ером , п родолж и тельн о­
стью ), которы й «способен преодолеть безразли чи е работни ка и вы звать ж елаем ую  р еак­
цию , в частности, соответствую щ ее трудовое поведение, дости ж ен и е результата труда» [5]. 
И м енно с последним  следует считаться при дости ж ен и и  эф ф екта от си стем ы  сти м ули рова­
ния, ведь не всякий стим ул, даж е при его наличии , способен м оти ви ровать к п оступ ку и 
д ействиям , преодолеть и н ерци он н ость относительно ком пром и сса м еж ду необходим остью  
и целесообразностью , свойственную  лю дям . В целом  ж е, к влияю щ и м  на труд учи теля СШ  
и м ею т отнош ени е соци альн о-орган и заци он н ы е услови я его трудовой  деятельн ости , кото­
ры е обеспечены  эф ф ективной систем ой сти м улирования. О бъекти вно-ли чн остны е и субъ­
екти вн о-п си хологи чески е характери сти ки  ли чности  учителя, такж е им ею т отнош ени е к 
м отивации. Среди них важ ную  роль играю т слож ивш иеся (достигнуты е преды дущ им  р аз­
витием  или переданн ы е генетически) п роф есси он альное м астерство, способности, опы т, 
квалиф икация, эрудици я, цен н остн ы е ориентации, пол, наци он альн ость и т.д.
В слож н ы х тр ан сф ор м ац и он н ы х проц ессах, составл яю щ и х м оти ваци ю  учи телей  
СШ  к осущ ествлен и ю  и н н овац и он н ой  д еятел ьн ости , п р едставл яет собой  п роц есс оценки 
си туаци и , с которой  и м еет д ело человек, и вы бор а р еали зац и и  сп особа д ей стви й , о б у­
словлен н ы х ею , обобщ ая пол ож ени я, и зл ож ен н ы е в тео р и ях А . М аслоу, К. А льдерф ер а, 
Д. М акК лелл ан да, Ф. Г ер ц берга, В. В рум а, Л . П ортера, Э. Л оур ера, К. Л ок а, п р о ан ал и зи ­
р ован н ы х А .М . К олотом  [2, 9], вы деляем  схем ати чески  те, котор ы е составл яю т о сн о в у  си ­
стем  сти м ул и р ован и я, осн ов ан н ы х на м оти ваци и  (рис. 1).
С реда тр удовой  деятел ьн ости , ф актор ы  влияния
Система стимулирования Стимулы
Восприятия, осо- Интерес -Ь. Оценка возмож- Оценка по-
знания ностей следствии Потребность
Мотивация
Стойкость мотивации 
(усиление интереса) 4 4 Оценка соот-
«—
Демотивация (ослабле­
ние интереса)
4 Восприятие ветствия
Поведение
Воздействие на ситуацию
Результат
Субъект
Рис. 1. Модель стимулирования трудовой деятельности1
1Разработано автором на основе обобщения результатов анализа теорий и моделей мотивации персо­
нала, освещенных в [2,9]
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О бщ ая схем а тр удового поведен и я уч и теля, согласн о указан н ой  в м одели (рис. 1) 
п редставл яется  так ой , ч то на л ю бую  си туаци ю , возн и к аю щ ую  спон тан но или со зд ав ае­
м ую  средой  тр уд овой  д еятел ьн ости , субъ ект реаги р ует восп р и яти ем  (осознани ем ) с п о зи ­
ции заи н тересован н ости , возн и к н овен и ем  ин тереса, порож дая оц ен к у возм ож н остей  
вли яни я на нее. Р езул ьтат п одвергается  как сам ооц ен к е (оцен ке сам ы м  уч и телем ), так  и 
оценке средой тр уд овой  д еятел ьн ости  (учен и кам и , коллегам и , руководством ).
У ч и ты вая  п р и веден н ое вы ш е, и н терес к си туаци и  и п оведен и е в ней в зад ан н ой  си ­
стем е сти м ул ов или уси л и в ается  (учи тел ь остается  м оти ви р ован н ы м  к осущ ествлен и ю  
п од обн ы х дей стви й  в п од обн ы х си туаци ях), или ослабл яется  (под воздей стви ем  д ем о ти ­
ви р ую щ и х к п овторен и ю  дей стви й  в ан ал оги ч н ы х ситуаци ях).
С р ед а  т р уд о в о й  д е я т е л ь н о сти  у ч и тел ей  р е а ги р у е т  на р е зу л ь та т , п р и м ен я я  т е  или 
и н ы е ф ак то р ы  вл и я н и я . И то , и д р уго е  сп о со б н о  р е гу л и р о в а ться  с уч ето м  ф ак то р о в 
в л и я н и я  н а  си туац и ю  (н а п р и м ер , п ер ех о д  от у р о к а  к и зл о ж ен и е м атер и а л а  -  д и с к у с ­
си и ), в о з д е й ст в и е  на с и с те м у  сти м у л и р о в а н и я  (н ап р и м ер , п р и м ен ен и ем  в к а ч еств е  
сти м ул а  ц е л ев о го  о тп у ск а  за  сч ет  ш к о л ьн о го  бю д ж ета), в о з д е й ств и е  н а  суб ъ е к т  -  на 
уч и те л я  (н ап р и м ер , п р и к азо м , р а сп о р я ж е н и е м  и т .п .). В у п о м я н ут о м  к а ч е ств е  каж ды й  
из ф ак то р о в  в л и я н и я  ап р и о р и  п р е д ста в л я е тся  ва ж н ы м , п р ед ста в л я я  со бо й  с т р у к т у р ­
н ы й  э л е м е н т  о тн о си тел ьн о  сам о сто я те л ьн о й  си стем ы , сп о со б н о й  ф о р м и р о в а ть  у с т о й ­
ч и в ы е  взаи м о св я зи  и в заи м о д ей ств и я , п о з в о л я я  в к о н еч н о м  сч ете  п р и в л е к а ть  т у  или 
и н ую  и х гр у п п у  д л я  д о ст и ж е н и я  то й  или  и н ой  ц ел и  т р уд о в о й  д е я т е л ь н о с ти  уч и тел я , 
о сущ еств л я ем о й  в СШ . И д еал ьн ы м  сч и таем  так о е  в о п л о щ е н и е  м о д ел и  с т и м у л и р о в а ­
ния тр уд о в о й  д е я т е л ь н о сти , к о то р о е  бы  ф о р м и р о в а л о  о щ ущ ен и е п о л н о го  « п о гр у ж е ­
ния» у ч и т е л я  СШ  в свою  д е я т е л ь н о с ть  с п о л уч ен и ем  у д о в о л ь ст в и я  от сам о го  п р о ц есса  
тр уд о в о й  д ея т е л ь н о сти , ч то  св и д е т е л ь ст в о в а л о  бы  о в ы со к о й  его  вн утр ен н ей  м о т и в а ­
ци и  к тв о р ч е ск о й  сам о р еа л и за ц и и .
С р ед и  сти м ул о в  тр уд а  уч и те л е й  к и н н о в ац и я м  в ы д ел я ю тся , со гл асн о  к л а с с и ф и ­
к ац и и  В .П . С л а д к ев и ч  [9, с 3 3 ], о т н о си те л ьн о  суб ъ ек то в  сти м ул и р о в а н и я : и н д и в и д у ­
ал ьн ы е, к о л л ек ти в н ы е (гр уп п о в ы е), о б щ еств ен н ы е. П о с п о со б у  д е й ств и я  сти м ул ов: 
п о о щ р и тел ь н ы е, п р и н у д и тел ьн ы е. П о ви дам : м ате р и а л ьн ы е  (д ен еж н ы е, н ед ен еж н ы е) 
и н е м а те р и а л ь н ы е  (са м о утв е р ж д е н и е , тв о р ч еск и е, п си х о л о ги ч е ск и е , м о р ал ьн ы е, с о ц и ­
ал ьн ы е). К аж д ы й  из сти м ул о в  п р и зв ан  сп о со б ст в о в а т ь  и зм ен ен и ю  и н тер есо в  [9, с.37] 
по со д е р ж ан и ю : л и ч н ы х , п р о ф есси о н а л ь н ы х , уч е б н ы х , в о сп и та те л ь н ы х , д ел о в ы х , о б ­
щ еств ен н ы х . П о в л и я н и ю : п р я м о , о п о ср ед о в а н н о . П о ш и ри н е: к о н ц ен тр и р о в а н н о  
(узк о) и р а зн о в е к то р н о  (ш и р о к о ). П о у сто й ч и в о сти : у сто й ч и в о , н еусто й ч и в о .
К о н еч н о , так о й  взгл я д  на с ти м у л и р о в а н и е  т р у д а  н е л и ш ен  д и ск усси о н н о ст и , 
что, св о й ств ен н о  и д р уги м  о св ещ ен н ы м  в н ауч н о й  л и т е р а т у р е  в згл я д ам  на с т и м у л и р о ­
ван и е и м о ти в а ц и ю  тр уд а. Т а к , М . К ар л и н , Г. К ул и к о в , О. Т о к а р е в а  р а згр а н и ч и в а ю т 
п о н я ти я  « сти м ул и р о в ан и е»  и « м о ти в ац и я » ; М . В о л ги н , Б. Г ен к и н , А . К ол от, 
М . С ем и к и н а  и др. р а ссм а т р и в а ю т  с ти м у л и р о в а н и е  в со ста в е  м о ти в ац и и . С о в р ем ен н ы е 
и к л а сси ч е ск и е  тео р и и  м о ти ва ц и и , п р е д ста в л е н н ы е  в н ауч н о й  л и т е р а т у р е  тр уд а м и  
К. А л ь д е р ф е р а , В. В р ум а, Ф. Г ер ц б ер га , Е. Л о у р е л , Д. М а к К л е л а н д а , А . М асл о у, 
Л . П о р тер а  и д р ., р а ск р ы в а ю т  п р е и м у щ е ств е н н о  п р и о р и теты  по ф о р м и р о ва н и ю  п о ­
тр е б н о ст е й , у ста н о в л е н и ю  со д е р ж а н и я  м о ти в а ц и и  тр уд а , п утей  ее о сущ еств л ен и я  в 
п р о ц ессе  тр уд а . Н е о б х о д я т  в н и м а н и ем  ф а к т о р ы  в л и я н и я  н а  тр уд о в у ю  д ея т е л ь н о сть  
у ч и те л е й  ср е д ств а  сти м у л и р о в а н и я  и м о ти в а ц и и  тр уд а , р е зу л ь та т и в н о сть  тр уд о в о й  д е ­
я те л ьн о сти , у ч и ты в а я  п р и су щ и е ей о со б ен н о сти . Т р у д  у ч и те л е й  зн а ч и те л ь н о  о т л и ч а е т ­
ся по сво ей  сп ец и ф и к е от д р у ги х  ви д о в  тр уд о в о й  д е я те л ьн о сти , х а р а к т е р н ы х  д л я  д р у ­
ги х  о тр асл ей  эк о н о м и к и .
Р ад и  о п р ед ел ен и я  о сн о в н о й  гр уп п ы  ф ак то р о в , в л и я ю щ и х  н а  т р у д о в о е  п о в е д е ­
н и е у ч и те л е й , н ам и  п р о в ед ен  о бзор  с о в р е м е н н ы х  и к л а сси ч е ск и х  т е о р и й  м о ти вац и и , 
о сущ е ств л е н а  си сте м а ти за ц и я  п р о а н а л и зи р о в ан н о го . Р е з у л ь т а т ы  п р е д ста в л е н ы  
табл. 1.
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Таблица 1
Э в о л ю ц и я  п о л о ж е н и й  т е о р и и  м о т и в а ц и и  т р у д а  
с  п о з и ц и и  в о з м о ж н о с т е й  и х  п р и м е н е н и я  к  т р у д у  у ч и т е л е й  С Ш 1
Т еория , автор П редм ет ан ал и за Х арактери стика Ф акторы  в л и я н и я  н а  труд учи тел ей  СШ
1 2 3 4
И ерархи я  п о ­
требностей  
А. М аслоу
Ф и зиологические
потребности.
П отребность в  б е з­
опасности .
С оци альны е п о ­
требности .
П отребности  сам о ­
у в аж ен и я  и  у в аж е­
н и я .
П отребности  сам о ­
р еал и зац и и  и  сам о­
в ы р аж ен и я .
П отребности  в п ищ е, о д еж ­
де, отды хе.
Б езоп асность  ф и зи ч еская , 
экон ом и ческ ая , эко л о ги ч е­
ская, соц и ал ьн ая .
О ри ен ти рован и е  н а  общ е­
ние, отн ош ен и я  и  связь  с 
кол легам и , учен и кам и , р о ­
д и тел ям и , други м и  лю дьм и .
С ам оуваж ение, уваж ен ие 
коллег, п рестиж , авторитет.
П роявл ен и е  творчества, 
воп л о щ ен и е  собственны х 
идей , р е а л и за ц и я  и н д и в и ­
д уал ьн ы х  способностей, 
разв и ти е  личн ости , удовле­
творен и е
п озн авател ьн ого  и  эстети ч е­
ского и нтереса.
З ар аб о тн ая  п лата , свободное в рем я, от­
ды х, отпуск, пенси он ное и  соц иальн ое 
обеспечение.
У словия сохран ен и я  достигнутого п о л о ­
ж ен и я , зараб отн ой  п латы , льгот, защ и та  
от ри сков  потерь.
О беспечение и нд ивид уальности  труда, 
л и ч н о го  и  к оллекти вн ого  в  н ей , ф о р м и ­
рован и е  отн ош ен и й  п артн ерства  и  к о л ­
л ек ти в и зм а .
С оздан и е и м и дж а, реп утаци и , п роф есси ­
он альн ого  статуса среди  коллег, уч ен и ­
ков, роди телей , окруж ен и я.
П олучен ие п очетн ы х зв ан и й , п роф есси о ­
н ал ьн ы й  рост, к ар ьер н ы й  рост, в о зм о ж ­
ность р еал и зац и и  творческой  активности .
Т еория  п отребн о­
стей К. А льдерф е- 
ра
П отребность су­
щ ествован и я.
С оци альны е п о ­
требности .
П отребности  л и ч ­
ностного  роста.
Б езоп асность  ж и зн е д е я ­
тельности .
О бщ ение, ощ ущ ение н у ж ­
ности , уваж ен ия .
С ам ореал и зац и я , участие в 
уп равл ен и и , о бразован и е 
и  сам ооб разован и е, п ер е ­
м ещ ен и е  по сетке та р и ф ­
н ы х  разрядов .
Ф орм ировани е уверенности , обесп ече­
н и е  гар ан ти й  и зб еж ан и я  ри сков  ж и зн и  в  
трудовой  деятельности .
С оздан и е услови й  д л я  п роф есси он аль­
н ого общ ен и я, п р и вл ечен и е  к  участию  в 
ж и зн и  кол лекти ва , со зд ан и е к л и м ата  
д о в ер и я  и  уваж ен ия .
П рохож дени е аттестаци й , р ек л ам и р о в а ­
н и е  результатов  деятельности , в о зн а ­
гр аж д ен и я , св язан н ы е  с п роф есси о­
н ал ьн ы м и  успехами.
Т еори я  п о ­
требн остей  Д. 
М ак 
К лелан да
П отребности  во 
власти
П отребности  в 
успехе
П отребности  в 
п ри н адл еж н ости
Ж ел ан и е  контроли ровать  
других, готовность н ести  
ответственность з а  н и х
О ри ен ти рован и е  н а  д о ­
сти ж ен и е успехов, п олуч е­
н и е  п олож и тельн ы х  р е ­
зультатов  от трудовой  д е я ­
тельности .
Соучастие в  делах , свой ­
ственн ы х к ол лек ти ву  ед и ­
н о м ы ш лен н и к о в
О беспечение н ам ер ен и й  в л и я ть  н а  д р у ­
гих, к он трол и ровать  их поведени е, го­
товности  отвечать  з а  учен и ков, разви ти е  
их зн ан и й  и  способностей.
О беспечение услови й  орган и зован н ости , 
возм ож ности  п олучи ть удовольствие от 
резул ьтата  п роф есси он альн ой  д ея тел ь ­
ности
С оздан и е услови й  д л я  р еал и зац и и  п о ­
требн остей  в  п ри н адл еж н ости , со ц и ал ь­
ного взаи м од ей стви я
Теория 
двухфакторная Ф. 
Герцберга
Потребности гигие­
нические
Потребности моти­
вационные
Предупреждение болезней, 
проф илактика заболеваний.
П ривлечение мотиваторов
Обеспечение условий дл я  профилактики 
заболеваний, оздоровления, личной гиги­
ены и
гигиены учащихся.
Создание системы мотиваторов и их п ри ­
влечение в качестве ры чагов воздействия 
на трудовое поведение
1 Р азраб отан о  автором  с и сп о л ьзо ван и ем  и сточн иков  и н ф о р м ац и и  [8, 5,9,7,10].
Продолжение табл. 1
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1 2 3 4
Теория ожида­
ния В. Врума
Соотносимость «за­
траты усилий» -  
«результатам трудо­
вой деятельности». 
Соотносимость ре­
зультатов трудовой 
деятельности с воз­
награждением, 
оценка валентно­
сти, удовлетворен­
ности вознагражде­
нием
Ожидание, что усилия 
приведут к желаемым ре­
зультатам
Ожидание вознагражде­
ния в ответ на достигну­
тый результат
Адекватное оценивание приложенных 
учителем трудовых усилий и получен­
ных результатов трудовой деятельности.
Обеспечение вознаграждения адекватно 
приложенным усилия и полученным 
результатам
Теория справед- 
швости С. Адамса
Соотносимость 
вознаграждения 
за трудовую дея­
тельность и затра­
ченных усилий
Сравнение достижений с 
формированием представ­
лений о справедливости 
вознаграждения за их до­
стижение
Обеспечение справедливости возна­
граждения с позиции сравнений с адек­
ватными ситуациями
Комплексная 
процессуальная 
теория мотивации 
Л. Портера, Э. 
Лоулера
Затраченные усилия, 
восприятие полу­
ченных результатов, 
оценка вознаграж­
дения и степени удо­
влетворенности
Удовлетворение работника 
способствует улучшению 
результатов его трудовой 
деятельности.
Установка достойного уровня возна­
граждения пропорционально прило­
женным усилиям
Теория усиле­
ния мотивации
Зависимость от 
опыта предыду­
щего поколения
Применение опыта пред­
шественников: выполне­
ние задач, что дало поло­
жительные результаты; 
избегание вопросов, 
имевших негативные по­
следствия
Обеспечение возможностей знакомиться 
и использовать в своей работе достиже­
ния предшественников и зарубежного 
опыта
Теория вещевой 
деятельности 
А. Леонтьева
Личностный 
смысл трудовой 
деятельности
Предоставление целевой 
направленности трудовой 
деятельности через оценку 
жизненных обстоятельств
Обеспечение условий к осознанию цели, 
достижение баланса между затратами 
труда и отдачей от трудовой деятельности
Т аки м  образом , теори и  м оти вац и и  не м огут уч и ты вать особен н ости  их при м ен ени я 
к сти м ул и р ован и ю  тр удовой  д еятел ьн ости  уч и телей  СШ . В ч астн ости , им и не уч тен ы  о со ­
бен н ости  сти м ул и р ован и я и н н овац и он н ого  тр уда уч и телей  СШ . П он яти е и н н овац и я, н о ­
ваци я, н ововведен и е как категори я вош ли  в пед агоги ч ески е науки  отн оси тел ьн о недавно. 
П ол агаясь на н еодн озн ач н ость определен и й  вообщ е и по отнош ени ю  к тр уд у  уч и телей , в 
ч астн ости , пон яти е «и нн оваци онн ая д еятел ьн ость»  будет п р и м ен яться  как актуально 
зн ач и м ы е, теор ети ч еск и  обосн ован н ы е и практи чески  ор и ен ти рован н ы е н о во о бр азо ва­
ния, вн едрен н ы е новы м  или усов ерш ен ствован н ы м  продук том , вы зы ваю щ и м  п о л о ж и ­
тельн ое вл и ян и е на р езул ьтат обучен и я и /или воспи тан и я. В общ ем , это м ож ет бы ть и з ­
л ож ен и е н ового м атери ала, новы й  сп особ (техн ологи я, м етоди к а) и злож ени я м атери ала, 
н овая органи заци я обучен и я или воспи тан и я.
С ледуя устоявш ей ся  кл асси ф и кац и и  [11], [6, с.25], [1], и н н овац и он н ую  д ея тел ь­
н ость учи теля разделяем :
- по м асш табу  и сп ол ьзован и я -  л окал ьн ы е (к о д н ом у предм ету), д и ф ф узн ы е 
(касаю тся одн оврем ен н о н еск ол ьк и х п редм етов);
- по и сто ч н и к у возн и к н овен и я -  вн еш н и е (возн и каю т за пределам и  о бр азо в ател ь­
ной систем ы ), вн утр ен н и е (р азр абаты ваю тся  обр азовательн ой  систем ой);
- по ха р а к тер у  и зм ен ен и й  -  м естн ы е (вы зы ваю т и зм ен ен и я по м есту при м ен ени я), 
м од ул ьн ы е (вы зы ваю т и зм ен ени я во взаи м освя зан н ы х обр азовател ьн ы х си стем ах), си ­
стем н ы е (вы зы ваю т и зм ен ени я в ц ел остн ой  обр азовательн ой  систем е);
- по сп о со бу  осущ ествлен и я -  содерж ател ьн ы е (и зм ен яю т содерж ан и е уч ебн и ка, 
п рограм м ы , м етоди ки , техн ол оги и  обучен и я и /или воспи тан и я); ор ган и зац и о н н о ­
уп р ав л ен ч еск и е (м ен яю т способ орган и заци и  и уп р авл ен и я  п р оц ессом  обучен и я и/или 
воспи тан и я); д о л ж н о стн ы е (касаю тся д олж н ости , прав, обязанн остей , норм , норм ати вов).
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И н н овац и он н ая д еятел ьн о сть уч и тел ей  СШ  апри ори  позволяет не только ген ер и ­
ровать н овы е зн ани я, но и к о н вер ти р овать их в обр азовательн ую  среду, и ее р езул ьтати в ­
н ость, безусловн о, определяется  н е тол ько  его л и ч н ы м и  м ор ал ьн о-волевы м и  и п си хол ого­
п ед агоги ч ески м и  способн остям и , но и зад ей ств ован н ой  для этого си стем ой  сти м ул и р о ва­
ния, м оти вац и ей  к п р оф есси он альн ой  акти вн ости  в целом  и и н новац и й  в частн ости . К ом - 
п етен тн остн ы й , л и ч н остн одеятел ьн и й , к ультур ол оги ч ески й  п одходы , стан овясь д о м и ­
н ан тн ы м и  в обр азовательн ой  среде в связи с п ер еходом  общ ества к н о во м у этап у  р а зв и ­
тия -  стан овл ен и е и н ф ор м ац и он н ого  общ ества, обусл овл и ваю т создан и е н о вы х и н ф о р ­
м ац и он н ы х продуктов, стр атеги ч ески  важ н ы х для п р оф есси он альн ой  д еятел ьн ости  у ч и ­
телей  СШ  в У краи н е.
У ч и тел я  сам остоятел ьн о оп ределяю т, п л ан и р ую т и р еал и зую т п озн авательн ы е 
дей стви я и п р и л агаю т п р оф есси он альн ы е уси ли я д л я  р еш ен и я п оставл ен н ы х задач: р а з ­
р абаты ваю т п р огр ам м ы  адап ти вн ого ти п а, м н оговари ан тн ы е п р едм етн ы е м етоди ки , к о н ­
цеп туальн ы е м одели  и х вн едрен и я, д и агн о сти ч еск и е м атер и ал ы  -  овещ еств л ен н ы е р е­
зультатам и  своего труда, ор и ен ти рован н ы е на удо в л етво р ен и е п отр ебн остей  др угой  сто ­
р он ы  обучен и я и восп и тан и я -  уч ен и к ов. С п особствовать это м у  п ри зван а си стем а сти м у­
л и р ован и я  пр оф есси он альн ой  д еятел ьн ости  уч и теля  СШ  в целом  и и н н овац и он н ой  в 
частн ости .
П р и влек ател ьн ы м  для улуч ш ен и я кач ества  тр уда уч и телей  стан ови тся н ал и ч и е си ­
стем ы  оценок, касаю щ и хся р азл и ч н ы х асп ектов п р оф есси он альн ой  д еятел ьн о сти  у ч и т е ­
лей, как  вн утр ен н и х сам ооц енок, так  и вн еш н и х оц ен ок  экспертам и  (коллегам и , р ук о в о д ­
ством ) и учени кам и .
Д ля п он и м ан и я р азли ч и й  п р ед лагаем ой  м одели  от д р уги х  и зв естн ы х м оделей  а к ­
цен ти руем  вн и м ан и е на:
а) уч ете тр ех  групп ф акторов вли яни я -  на си туаци ю , ф акторов воздей стви я на си ­
стем у сти м ул и р ован и я, ф акторов вл и яни я на субъ ект сти м ул и р ован и я (на работни ка);
б) уч ете свой ства уси л и в ать или ослабл ять и н терес субъекта сти м ул и р ован и я к си ­
туаци и;
в) н али чи и  д в ух  ф орм  восп ри яти я р езультата  воздей стви я -  сам ооц ен к и  р езул ьта­
та субъектом  и оценки  р езультата  средой  его тр уд овой  д еятел ьн ости .
П редлагаем ая си стем а отли чается  особен н остям и , которы е позволяю т п р и б л и ­
зи ться к уч ету  специ ф и к и  тр уд а уч и теля, обусловлен н ой  н ал и ч и ем  как  повтор яю щ и хся  
си туаци й  (напри м ер, п р овер ка тетрадей ), так  и н овы х си туаци й  (см ен а к он ти н ген та у ч е ­
ни ков, р асп оряж ен и я, не п р ед усм отр ен н ы е р егл ам ен том  р або ты  и т.п .). И деальны м , по 
н аш ем у м н ен и ю , я вляется  так ое воп лощ ен и е м одели  си стем ы  сти м ул и р ован и я тр уда у ч и ­
телей , котор ое бы  ф орм и ровал о ощ ущ ен и е пол н ого «погруж ен и я» уч и телей  в свою  д е я ­
тел ьн о сть с пол уч ени ем  удовол ьстви я  от сам ого п р оц есса труда, ч то  сви д етел ьствов ал о бы 
о вы сок ой  его вн утрен н ей  м оти ви р ован н ости  к твор ч еской  сам ореали заци и . О бр азован и е 
р ассм атр и вается  как  о бр етен и е сп особн остей  к пол уч ен и ю  и н ак оп лен и ю  зн ани й , к о б ­
щ ени ю  и обм ен у и н ф ор м ац и ей  [12, с.15]. И н н овац и он н ая  д еятел ьн о сть уч и тел ей  на У к р а ­
ине п озвол я ет не тол ько ген ер и р овать новы е зн ани я, но и к о н вер ти р овать их в о б р азо в а­
тельн ую  среду, ее результати вн ость, безусловн о, определяется  не то л ьк о  его л и ч н ы м и  м о ­
р альн о-волевы м и  и пси хол ого-п едагоги ч еск и м и  сп особн остям и , но и задей ствован н ой  
для этого си стем ой  сти м ул и р ован и я, м оти вац и и  к тр уд о во й  п р оф есси он альн ой  ак ти в н о ­
сти в целом  и и н новац и й , в частн ости .
Т аки м  образом , м ехан и зм  п ри м ен ени я сти м улов, которы м и  н еобходи м о д о п о л ­
н и ть си стем у сти м ул и р ован и я, долж ен  д ать учи телям  средн и х ш кол ощ ути м ы й  си гн ал о 
ком п ен сац и и  затр ач ен н ы х им уси ли й  на д о сти ж ен и е р езультатов п р оф есси он альн ой  д е я ­
тельн ости , для д о сти ж ен и я котор ы х сти м улы , собственн о, сф орм и рован ы . С и стем а сти ­
м ул и р ован и я оплаты  тр уд а уч и телей  на У к р аи н е м ож ет бы ть при зн ан а эф ф екти вн ой  при 
о сущ ествлен и и  уч и телям и  средн и х ш кол дей стви й  пози ти вн ой  н ап равл ен н ости  (п о вы ­
ш ен и е квал и ф и каци и , п р и м ен ен и е и н новац и й ), а не и м еть д ести м ул и рую щ ую  ф ун кци ю , 
н ап равл ен н ую  на совер ш ен и е дей стви й  н егати вн ой  н ап равл ен н ости  или п ол н ое отсут­
стви е дей стви й  со стор он ы  учи телей . П ер сп ек ти вой  д ал ьн ей ш его  и сслед ован и я считаем  
п робл ем у, связан н ую  с создан и ем  эф ф екти вн ой  си стем ы  сти м ул и р ован и я опл аты  тр уда
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уч и телей  ср едн и х ш кол У к р аи н ы , н ап равл ен н ой  на м оти ваци ю  уч и телей  к и н н овац и ям  и 
повы ш ен и ю  качества обр азовательн ы х усл уг населению .
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In the article the scientific approaches to the stimulation of innovative la­
bor secondary schools' teachers in Ukraine based on the theories of motivation 
are considered. The analysis of modern theories of motivation, of which the 
main aspects that are applicable to the promotion of employment of teachers in 
Ukraine, are highlighted. Based on the analysis of the literatural sources a gen­
eralized model of incentives is suggested.
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